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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 
Drodzy Czytelnicy,
„Lato, lato, już po lecie” — tym razem z dużą ulgą 
po upalnych dniach myślimy o chłodniejszej jesieni. 
Jednak jesień to intensywny okres naszych aktywności 
edukacyjnych i naukowych podczas wielu konferencji 
odbywających się w kraju i za granicą. Lekturę naszego 
pisma polecamy zaś tym, którzy w swej codziennej 
pracy klinicznej nie będą mogli w nich uczestniczyć.
Na początku niniejszego numeru „Endokrynolo-
gii Polskiej” prezentujemy i zachęcamy do lektury 
wieloośrodkowych Wytycznych dotyczących ogól-
nopolskiego programu leczenia ciężkiego niedoboru 
hormonu wzrostu u dorosłych oraz u młodzieży po 
zakończeniu terapii promującej wzrastanie.
Wśród Prac Oryginalnych znajdziemy: pracę 
z ośrodka łódzkiego na temat stężeń gonadotropin 
i alfa podjednostki we krwi osób z gruczolakami 
gonadotropowymi; pracę z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie omawiającą związek między 
inwazyjnością gruczolaków przysadki a indeksem 
proliferacyjnym mierzonym immunoekspresją to-
poizomerazy II alfa; doniesienie z Kijowa opisujące 
wpływ substancji regulujących stężenia serotoniny 
i tryptofanu w mózgu szczurów na masę ciała tych 
zwierząt; pracę z Turcji dotyczącą stężeń hormonów 
tarczycy u chorych z rozpoznaniem śmierci mózgu; 
doniesienie z ośrodka warszawskiego omawiające 
parametry metaboliczne w powiązaniu z insuliną 
i adiponektyną u chorych na chorobę Alzheimera; 
kolejną pracę z Łodzi na temat szlaku sygnałowego 
cAMP/PKA w hamującym wpływie melatoniny na 
wydzielanie oksytocyny i wazopresyny u zwierząt 
doświadczalnych; wieloośrodkowe opracowanie 
dotyczące wykorzystania zasobów medycznych oraz 
kosztów leczenia Lanreotydem Autogel 120 mg u pol-
skich pacjentów z guzami neuroendokrynnymi.
Pierwsza z Prac Poglądowych pochodząca między 
innymi z ośrodka krakowskiego oraz uniwersytetu 
w Arkansas omawia aktualne poglądy na temat hor-
monalnej regulacji apetytu, przyczyn rozwoju otyłości, 
a także skuteczności chirurgicznego leczenia otyłości. 
Kolejna praca poglądowa, tym razem z Węgier bardzo 
szczegółowo opisuje rolę chromograniny A w patoge-
nezie cukrzycy.
W dziale Opisy przypadków znajdziemy donie-
sienie z Serbii dotyczące występującego rodzinnie 
rozrodczaka wewnątrzczaszkowego. W drugiej części 
„Endokrynologii Polskiej” mogą Państwo zapoznać 
się z materiałami zjazdowymi — streszczeniami prac 
przesłanych na V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neu-
roendokrynologii.
Zachęcamy więc do lektury kolejnego numeru 
„Endokrynologii Polskiej”.
W imieniu Redakcji, 
Beata Kos Kudła
